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Morphologies, architecture et sciences sociales
2 LE séminaire  a  poursuivi  cette  année  sa  réflexion  autour  de  quelques  thèmes
importants de la pensée morphologique, en s’intéressant notamment aux principaux
apports du XIXe et du XXe siècles. Les séances ont porté sur la pensée de Goethe et de
Lévi-Strauss,  sur  une lecture morphologique de l’histoire  sociale  en France au XIXe
siècle, sur les rapports entre pensées morphologiques et théorie architecturale, et sur
quelques  aspects  morphologiques  de  l’évolution  biologique.  Les  réflexions  sur  les
sources historiques des travaux fondateurs de la morphologie se sont accompagnées
d’une interrogation sur l’importance et les enjeux actuels d’une approche dynamique
des formes qui cherche à thématiser la connexion profonde existante entre sciences
humaines et sociales et sciences de la nature et de la vie.
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3 Cf. au nom de chaque enseignant
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